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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 14-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.13,03 
EURONLINE 
GROUPEMENT EUROPAGES DE DIFFUSION 
D'INFORMATIONS G.E.D.I., 8, Rue de I'Hotel-
de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Prioritet: fra den 12.jan.l983, anm. nr. 651 193, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og indretninger til teleteknik og 
til automatisk styring samt datamater og perifert 
udstyr, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til datamater, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, blade, bø­
ger, årsskrifter, kalendere, vejvisere, adressebøger 
og telefonbøger, 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, commerciel annoncevirksomhed og reklamefor­
midling. 
klasse 38, herunder telekommunikation, herunder 
overførsel af information og af meddelelser, formid­
ling af adgang til og udsendelse af information fra 
databanker ved hjælp af telekommunikation, 
klasse 41: udgivervirksomhed. 
Retten til at ben5rtte mærket tilkommer sammen­
slutningens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun an­
vendes for varer, der opfylder normer og kriterier 
fastsat af sammenslutningen. 






3 n I T'« M 
• 
GROUPEMENT EUROPAGES DE DIFFUSION 
D'INFORMATIONS G.E.D.I., 8, Rue de l'hotel-
de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Prioritet: fra den 31.dec.l982, anm. nr. 650 267, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, blade, bø­
ger, årsskrifter, kalendere, vejvisere, adressebøger 
og telefonbøger, 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, commerciel annonce virksomhed, reklamefor­
midling, ' 
klasse 38, herunder særlig telekommunikation, her­
under overførsel af information og meddelelser, 
klasse 41: udgivervirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer sammen­
slutningens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser; Mærket må kun an­
vendes for varer, der opfylder normer og kriterier 
fastsat af sammenslutningen. 
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VA 3492-1980 Anm. 8.aug.l980 Kl.12,30 
Datapoint Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 9725, Datapoint Drive, San 
Antonio, Texas 78284, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: regnemaskiner, databehandlingsanlæg, 
komponenter og underenheder til databehandlings-
anlæg, nemlig dataindlæseenheder, magnetbåndop­
tagere, omsættere, dataudlæseskrivere og -indlæse-
skrivere, dataskærme, datalagre, korthulleappara-
ter, kortlæseapparater, telefontilkoblinger til da-
taind- og -udlæsning, magnetbånd og magnetbånd­
kassetter, både indspillede og uindspillede, især ind­
kodede datamatprogrammer, elektriske forbindel­
sesledninger, stik og stikpropper, skabe til oven­
nævnte enheder, trykte kredsløbstavler, katodestrå­
lerør og elektroniske billedrør, datatransmissionsan­
læg og telekommunikationsanlæg, programmer op­
taget på bånd, kort eller plader til datamaskiner 
samt dataskrivere, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), især hulkort og hulbånd til optagelse 
af programmer til datamaskiner, tryksager og bøger, 
især datamatbetjeningshåndbøger, trykte datamat­
programmer og trykte formularer til databehand­
lingsanlæg, skrivemaskiner, farvebånd, farvevalser 
og typehjul. 
VA 2711-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,47 
HAVRE-MIX 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: et miisli produkt. 
VA 2886-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,20 
COMPASS 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 2, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: konstruktionsvirksomhed og handel. 
Klasse 9: dataterminaler. 
VA 2895-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,29 
CHIROFIX 
Hinders-Leslies Limited, Higham Hill Road, 
Walthamstow, London E17 6EJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: kirurgiske, hygiejniske og medicinske 
bandager, præpareret materiale til forbindinger; me­
dicinske og kirurgiske plastre og forbindinger; klæ­
bebånd til kirurgiske formål; ikke-vævede klæbende 
materiale (i ark eller strimler) til at holde ikke-
klæbende forbindingspuder på plads; ikke-vævede 
klæbende materiale i ark eller strimler til at holde 
ikke-klæbende forbindingspuder eller filtpuder eller 
lignende artikler til fodpleje på plads, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske redskaber, ap­
parater og instrumenter; ortopædiske bandager. 
VA 3362-1983 Anm. 6.jul.l983 Kl.12,47 
DAVISON 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, Grace Plaza, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig adsorberende stoffer til specialiseret kølede-
hydrering og filtrering. 
VA 3529-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,47 
RANCHO 
AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, Avenue de la 
Grande-Armee, F-75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: terrængående motorkøretøjer og automo­
biler. 
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VA 4681-1981 Anm. 4.nov.l981 Kl.12,43 
WEGA 
Sony Deutschland GmbH, Hugo-Eckener-Stras-
se 20, 5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser); apparater til bille­
de- og lydtransmission, -optagelse, -gengivelse og 
-modtagelse samt kombinationer af sådanne apppa-
rater; højttalere, tekstbehandlings- og databehand-
lingsapparater, dataskærme, ind- og udlæseenheder, 
dele til forannævnte varer, herunder sådanne til 
betjening og funktionsudvidelse heraf og til ind- og 
udlæsning af data (ikke indeholdt i andre klasser) 
samt af forannævnte varer sammensatte anlæg og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, især 
understel og fjernstyringsindretninger. 
VA 3099-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,30 
MASTER FOODS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31, 32. 





by MAT ISSE" 
VA 1021-1982 Anm. 5.mar.l982 Kl.12,22 
Nouba by Matisse S.n.c., Via Paleocapa 12, 
24100 Bergamo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1,1570 København V. 
Klasse 3: kosmetik og parfume. 
VA 579-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,40 
Petzold & Aulhorn G.m.b.H. & Co. K.G., Salo-
mon-Heine-Weg 62, 2000 Hamburg 20, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: diætetiske præparater, nemlig diætplade-
chokolade, diætpræliner, diætmarcipan, diætnougat 
og diætbagværk, alt til medicinske formål. 
VA 2504-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.12,58 
COMP-U-CLAIM 
Comp-U-Card International Incorporated, a 
Corporation of the State of Delaware, 777, Sum­
mer Street, Stamford, Connecticut 06901, USA. 
Erhverv: rådgivnings- og konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især oplysningstjeneste for forsikrings­
selskaber i form af computer-databanker. 
STRALUX 
STRATINOR, 1 et 3, Rue du Marechal Ledere, 
F-59290 Wasquehal, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: plader af plasticmateriale til beklædning 
eller tagdækning af bygninger. 
VA 2190-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.12,48 
OMBRE ROSE 
Societe D'Exploitation J.C. Brosseau S.A., 38, 
Galerie Vero-Dodat, 2, Rue du Bouloi, 75001 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfume, eau de cologne, toiletvand, bade­
olie, kosmetiske kropslotioner, læbestift, neglelak, ' 
mascara, kosmetiske præparater til pleje af hud og 
legeme, toiletpræparater, hårlotioner, pæparater til 
hårbølgning og -ondulation. 
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VA 2502-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.12,56 
COMP-U-CARD 
Comp-U-Card International Incorparated, a 
Corporation of the State of Delaware, 777, Sum­
mer Street, Stamford, Connecticut 06901, USA. 
Erhverv; rådgivnings- og konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, 
klasse 42: forbrugervejledning og vareundersøgelse, 
nemlig telefonisk, tilvejebringelse af ordrer og køb af 
forskellige varer gennem en af mærekindehaveren 
styret medlemsorganisation af forbrugere, der for 
medlemmerne arrangerer køb af dyre forbrugsgoder 
direkte fra grossister, forhandlere og fabrikanter til 
nedsatte priser. 
VA 3183-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,35 
MARDIX 
Mardix Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, 6161, Lake Elienor Drive, Orlando, 
Florida 32809, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: hegn og vægge af metal til sikring af et 
lukket område, 
klasse 9: sikkerhedskontroludstyr, nemlig fjern­
synskameraer og monitors, magnetiske kortlæsere, 
klasse 37, 42. 
VA 3503-1983 Anm. 15.jul.l983 Kl.12,31 
ENERGY PARTNER 
HIROSS INTERNATIONAL CORPORATION 
S.A., B.P. 761, Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1983, anm. nr. 656.746, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11: installationer og anlæg til opvarmning, 
tørring, køling, klimatisering og ventilation, appara­
ter til luftrensning samt kondensatudskillere til 
brug i forbindelse med forannævnte installationer og 
anlæg, installationer til luftkonditionering. 
VA 3573-1983 Anm. 22.jul.1983 Kl.12,35 
ETC of Henderson, N.C., Inc., a Corporation of 
the State of North Carolina, P.O. Box 1790, Hen­
derson, North Carolina 27536, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: puder, skiver og valke til rengøringsma-
skiner, 
klasse 9: puder, skiver og valke til rengøringsappa-
rater, 
klasse 21: puder, skiver og valke til rengøringsfor­
mål, 
VA 3603-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.12,39 
SERCKSTREAM 
Serck Industries Limited trading as Serck Heat 
Transfer, Silvertown House, Vincent Square, 
London SWIP 2PL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: varmeudvekslere (maskindele), veksel-
strømsgeneratorer drevet af en forbrændingsmotor, 
hvis varmeafgivning udnyttes til opvarmning, dele 
heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 11: varmeudvekslere (ikke maskindele), vek-
selstrømsgeneratorer drevet af en forbrændingsmo­
tor, hvis varmeafgivning udnyttes til opvarmning, 
varmegeninvindingsapparater, dele heraf og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4250-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,44 
TERPHANE 
Rhone-Poulenc Films, 25, Quai Paul Doumer, 
F-92 400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16: tynde plasticfolier til emballagebrug, 
klasse 17: tynde plasticfolier til isolerings- og/eller 
reproduktionsformål. 
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VA 2921-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.9,04 
WHITE ELEPHANT 
China National Light Industrial Products Im­
port and Export Corporation Shanghai Branch, 
128, Huchiu Road, Shanghai, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9; tørelementer, blitzlysapparater og blitzpæ­
rer til fotografering, 
klasse 11. 
VA 3928-1983 Anm. 10.aug.l983 Kl.12,43 
POESIE 
Eau de Cologne- & Parfumerie-Fabrik, Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miilhens, Vogelsanger Strasse 66-100, 5000 
Koln 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de toilette, brusebadsgele, 
duftende skumbadspræparater, kropslotion (ikke 
medicinsk), sæbe, deodoranter til personlig brug. 
VA 5288-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,05 
LEO 
LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONS-
AKTIESELSKAB, Industriparken 55, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5315-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,01 
THE PERSONAL PLACE 
Creative Home Industries, Inc., 15777, South 
Broadway, Gardena, Californien 90248, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6: dørhammere af uædelt metal, nøgleringe 
af uædelt metal, 
klasse 8; lommeknive, 
klasse 14: ure, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 18: tegnebøger, møntpunge, 
klasse 20: billedrammer, nøgleskilte, 
klasse 21: keramiske krus og tallerkener. 
VA 5320-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,31 
DIAPLUS 
BOUSSOIS S.A., 126-130, Rue Jules Guesde, Le-
vallois-Perret (Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.sep.l983, anm. nr. 675752, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19: glas til vinduer og ruder til bygnings-
brug, herunder isoleringsruder, 
klasse 21, især glasvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 5348-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,33 
PREH(;/^/?SrCOMMANDER 
Preh, Elektrofeinmechanische Werke, Jakob 
Preh, Nachf. GmbH & Co., Schweinfurter Stras­
se 5, 8740 Bad Neustadt/Saale, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 11.maj 1983, anm. nr. P30298/9Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: elektrotekniske, elektroniske og elektro­
magnetiske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser); elektromekaniske og elektro­
niske byggeelementer (ikke indeholdt i andre klas­
ser); datainput-instrumenter; enkelttaster; tastatu­
rer; dele af ovennævnte varer. 
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VA 3379-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.12,30 VA 4478-1983 Anm. 19.sep.l983 Kl.11,30 
F.LLI CLAUDIO E CARLALBERTO CORNELI-
ANI S.p.A., Via Panizza 5, 1-46100 Mantova, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: vævede og strikkede beklædningsgen­
stande, undertøj, sko, støvler og slippers (tøfler). 
VA 4302-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,41 
Asies Corporation, No. 3, I-Ban, 3-Chome, Tera-
da-Cho, Suma-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sådan­
ne i form af støvler, sko, tøfler, sportsbukser, hånd-
ledsbånd, håndfladebånd, pandebånd, hårbånd, 
huer, kasketter, løse bånd, handsker, sokker, strøm­
per, og i form af bælter samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer. 
DDI - DAIRY 
DAN O MARK 
\ INTERNATIONAL A/S 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 29, 30, 32, 35-37, 41, 42. 
VA 4513-1983 Anm. 20.sep.l983 Kl.12,45 
VENAGMIN 
A.H. Robins Company Limited (U.K.), Redkiln 
Way, Horsham, Sussex RH13 5QP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til veterinær­
medicinsk brug, nemlig parenterale blodkoaguleren-
de midler. 
VA 4534-1983 Anm. 21.sep.l983 Kl.12,43 
NYREF 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.apr.l983, anm. nr. 657 017, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger. 
VA 5765-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl. 12,59 
NEO-LIFE 
Neo-Life Company of America, Inc., 25000, Indu-
strial Blvd., Hayward, Californien 94545, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: vitamin- og mineralpræparater. 
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VA 3664-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,41 VA 5000-1983 Anm. 19.okt.l983 Kl.12,30 
SDS BIOTECH CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, 7528, Auburn Road, 
Concord Township, Painesville, Ohio 44077, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer, insecticider, herbicider, fungi­
cider og pesticider, ukrudtsdræbende midler, præpa­
rater til udryddelse af skadedyr, medicinske til-
skudsstoffer til næringsmidler til dyr, 
klasse 10, især medicinske og veterinære apparater 
og instrumenter samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) hertil, 
klasse 31, især landbrugs-, havebrugs- og skov­
brugsprodukter, næringsmidler til dyr, ikke-medi-
cinske tilskudsstoffer til næringsmidler til dyr. 




During A.G., Brunnenwiesenstrasse 12, CH-8108 
Dållikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.sep.1983, anm. nr. 83-6305, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletrengøringsmidler, også sådanne med 
desinficerende virkning. 
VA 5495-1983 Anm. 15.nov.l983 Kl.12,43 
CYPERAL 
Schering Aktiengesellschaft, MMlerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: skadedyrsbekæmpelsesmidler og plantebe-
sk5^telsesmidler, nemlig midler mod plantesygdom­
me og til bekæmpelse af ukrudt. 
Fendi Paola & S.lle S.a.s., 39, Via Borgognona, 
Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, 
klasse 9: briller, solbriller, stel til briller og solbril­
ler samt tilbehør til disse varer, såsom brilleetuier og 
-foderaler, kæder til briller, 
klasse 14, 18, 24, 25 og 26. 
VA 5901-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.9,03 
ARGYLENE 
ARGYLENE BIOCHEM ApS, Rugvænget 19-21, 
2630 Tåstrup*. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed i form af 
gødningsmidler og planteholdbarhedsmidler. 
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VA 4010-1983 Anm. 17.aug.l983 Kl.12,45 
UNIBOND 
Unibond Limited, Tuscam Way, Industrial Esta-
te, Camberley, Surrey GU15 3DD, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1, herunder bindemidler til industrielle for­
mål, midler til fjernelse af tapet og lignende, flyden­
de blødgøringsmidler til brug ved fremstilling af 
beton, vandtætningsmidler (ikke maling) og kemi­
ske produkter til industrielle formål, 
klasse 2, herunder maling, fernis, lak, naturlig 
harpiks i rå tilstand, farvestoffer, rustbeskyttelses­
midler og træimprægneringsmidler, 
klasse 3, herunder midler til rensning af malerpens­
ler, præparater til rensning (ikke til industrielle 
processer eller til medicinske formål) og præparater 
til rengøring, midler til ^ernelse af olie og tjære, 
præparater til jQernelse af maling og lignende stoffer, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer, 
klasse 17, herunder tætnings-, paknings- og isole­
ringsmaterialer, 
klasse 19, herunder plastiske masser til udfyldning 
og reparation af revner, fuger og sammenføjninger i 
lofter, vægge og gulve, herunder til anvendelse ved 
udfyldning og reparation af revner og sammenføjnin­
ger i gipsplader, gulvbrædder, fodpaneler og dørkar­
me, til udfyldning af søm- og knasthuller samt til 
fastgørelse af tagsten, kakler og fliser, materiale til 
profileret overfladebehandling af vægge og lofter 
(ikke maling og vandskyende præparater), alt i form 
af bygningsmaterialer, brandsikringscement, bygge­
materialer (ikke af metal), cement, mørtel, gips og 
grus. (Registreringen omfatter ikke affedtningsmid-
ler). 
VA 5067-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.9,02 
Firmaet Midtgaards Farvehandel ved Birger 
Midtgaard, Bredgade 54, 7400 Herning. 
Erhverv: farvehandel. 
Klasse 2: maling, 
klasse 27: tapet. 
VA 5074-1983 Anm, 25.okt.1983 Kl.11,57 
GROWBAC 
FATRO S.p.A., Via Emilia Levante 317, 40064 
Ozzano Emilia (Bologna), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske produkter; medicin­
ske tilsætningsstoffer til foder og animalske næ­
ringsmidler, 
klasse 31: næringsmidler til dyr; ikke-medicinske 
tilsætningsstoffer til foder og animalske nærings­
midler. 
VA 5141-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,08 
PERLER fra MORTEN 
A/S Carl Fr. Mortensen, Veterinærmedicinsk 




klasse 5: veterinærmedicinske præparater, desin­
fektionsmidler, præparater til udryddelse af skade­
dyr og ukrudt, 
klasse 8, 9, 10, 11, 18, 20, 27 og 28. 
klasse 30: ris, mel og næringsmidler af korn, brød og 
kiks. 
VA 6170-1983 Anm. 16.dec.l983 Kl.12,32 
SCHICKE SCHALE 
ESS-FOOD, Eksportslagteriernes Salgsfor-
ening. Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 29, 35. 
VA 6392-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,24 
SCANFLIGHT 
AB Scansped, Torggatan 4, S-211 40 Malmd, 
Sverige. 
Erhverv: transport- og speditionsvirksomhed. 
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VA 4570-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.12,28 
GEBERIT-ISOL 
Geberit AG, Blumenaustrasse 77, 8645 Jona (St. 
Gallen), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.aug.l983, anm. nr. 4650, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: isoleringsmidler i form af folier. 
VA 4651-1983 Anm. 28.sep.1983 Kl.12,50 
STOCKO 
Stocko Metallwarenfabriken, Henkels & Sohn 
GmbH & Co., Kirchhofstrasse 52a, 5600 Wupper­
tal 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: varer af uædelt metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), nemlig spænder, nitter, kroge, øsk­
ner, lukkeindretninger, herunder taskelukkere (ikke 
lynlåse), klemmer, stifter, ringe og beslag, 
klasse 9: elektrotekniske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), navnlig radio- og fjernsynsapparater, 
billed- eller lydoptagelses- eller -gengivelsesappara-
ter og dele heraf af metal og/eller kunststof, navnlig 
loddeøskner, kabelsko, kapper til elektriske mod­
stande, sikringer, halvledere, forbindelsesstykker, 
bøsninger, elektriske stik, underlægsskiver, gevind­
bøsninger og kontakt^edre, tonebåndspoler, filmspo­
ler og filmspoleæsker, kassetter til film, lydbånd og 
film- og lydbåndspoler, filmclips, 
klasse 20: nitter af plastic, taskelukker af plastic 
(ikke lynlåse), lukker af plastic til punge (ikke 
lynlåse), 
klasse 26: lukker, trykknapper, knapper og nitter af 
metal og/eller plastic til beklædningsgenstande, her­
under sådanne af læder, og til sko, taskelukker af 
metal og/eller plastic i form af lynlåse, lynlåse af 
metal og/eller plastic til punge. 
VA 6026-1983 Anm. 12.dec.l983 Kl.12,27 
iMOTUi 
Motul S.A., 119, Boulevard Felix-Faure, 93300 
Aubervilliers, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, plastic 
i rå tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
naturlige og kunstige gødningsmidler, ildsluknings­
midler, hærdemidler og kemiske præparater til lod­
ning og svejsning, kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler, garvestoffer, 
klasse 4: smøremidler, brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler) og belysningsstoffer, lys, vågelys, tæl­
lelys, væger. 
VA 6207-1983 Anm. 19.dec.l983 Kl.9,25 
((( 
GLASINDUSTRI 
af 1982 A/S 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 21. 
VA 5938-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,40 
SUNGRIP 
Sunne Gummifabrik Aktiebolag, Box 116, 686 00 
Sunne, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 17: vibrationsdæmpende gummihåndtag og 
andre vibrationsdæmpere af gummi. 
VA 164-1984 Anm. 10.jan.l984 Kl.12,31 
DIESELECT 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: brændselsolie. 
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VA 5240-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,46 
PNEUMATIC 
Festo KG, Ruiter Strasse 82, D-7300 Esslingen-
Berkheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: trykluftslanger, slangestudse, slangekob­
linger, slangeklemmer, T-stykker, nipler, herunder 
smørenipler og ventilnipler, alt af metal, 
klasse 7: maskindele til pneumatiske styreindret­
ninger, nemlig trykluftcylindre, ventiler, styreglide­
re, overvågnings- og betjeningsenheder til trykluft, 
lyddæmpere til trykluftcylindre, afspærringshaner, 
pneumatisk-hydraulisk styrede fremføringsenheder 
og kontrolborde, pneumatiske styreredskaber til 
presser og stansemaskiner, pneumatisk styrede 
bore- og tilførselsenheder, pneuamtisk styrede træ-
bearbejdningsmaskiner, 
klasse 17: slangestudse, slangekoblinger og slan­
geklemmer af gummi eller plastic, 
klasse 20: ventiler (ikke dele af maskiner og ikke 
indeholdt i andre klasser) af plastic, styreglidere af 
plastic. 
VA 5502-1983 Anm. 16.nov.l983 Kl.9,01 
-et Scan-Hygro produkt 
RigtF^erner 
J K Home Brew Production, Varde ApS, Post­
boks 114, Møbelvej 2, 6800 Varde. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: kemiske fugtabsorberende præparater, 
klasse 3. 
VA 5899-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.9,01 
ZEPP 
Anton Krogh, Tornehøj 118, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Claus Asvarisch, Mindevej 12, 3060 Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj 
og hovedbeklædning. (Registreringen omfatter ikke 
beklædningsgenstande specielt udført til sports-
brug). 
VA 5908-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,41 
AGRIMECA 
Prosyn Polyane (S.A.), Zone Industrielle du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jul.l983, anm. nr. 670 136, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plasticmaterialer i form af films til an­
vendelse i landbrugsøjemed, såsom tildækning, ensi-
lering, spiring af plantekulturer, 
klasse 42: udlejning af maskiner og materiel til 
automatisk udlægning af films over plantekulturer, 
teknisk og videnskabelig rådgivning samt ekspert­
rådgivning vedrørende landbrug. 
VA 5909-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,42 
POLYMECA 
Prosyn Polyane (S.A.), Zone Industrielle du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jul.l983, anm. nr. 670 135, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plasticmaterialer i form af films til an­
vendelse i landbrugsøjemed, såsom tildækning, ensi-
lering, spiring af plantekulturer, 
klasse 42: udlejning af maskiner og materiel til 
automatisk udlægning af films over plantekulturer, 
teknisk og videnskabelig rådgivning samt ekspert­
rådgivning vedrørende landbrug. 
VA 6378-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,48 
S2 
SWEETHEART INTERNATIONAL LIMITED, 
Rowner Road, Gosport, Hampshire P013 OPR, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især beholdere til udlevering af kopper og 
låg, alt fremstillet helt eller hovedsageligt af metal. 
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VA 5578-1983 Anm. 18.nov.l983 KL 12,29 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
VA 5582-1983 Anm. 18.nov.l983 Kl.12,33 
AMERTHANE 
Ameron, Inc., a corporatlon of the State of Cali-
fornia, 4700, Ramona Bouleard, Monterey Park, 
Californien 91754, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2, herunder rustbeskyttelsesmidler og rust-
hindrende midler, 
klasse 37: påføring af rusthindrende og rustbeskyt-
tende midler på forskellige overflader, 
klasse 40: påføring af imprægneringsmidler på for­
skellige overflader, såsom metal, træ, beton og lig­
nende. 
VA 5714-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,40 
TRACKER 
HUNTRON INSTRUMENTS, INC., a corpora-
tion of the State of Delaware, 15123, Pacific 
Highway North, Lynnwood, Washington 98036, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske måle- og prøveapparater til 
undersøgelse af halvledere, tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser) herunder målesonder. 
VA 5769-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.9,03 
00000 
ASTEC INTERNATIONAL LTD., Kaiser Estate, 
Phase 2, 6/Fl., 51, Man Yue Street, Hung Hom, 
Kowloon, Hong Kong. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: elektroniske artikler og komponenter 
(ikke indeholdt i andre klasser) herunder halvledere, 
induktorer, modstande, printplader, tastaturer, 
strømforsyningsenheder, herunder enheder til om­
dannelse af elektrisk energi, modulatorer, tunere, 
monitorer, printere, ^ernbetjeningsenheder, regula­
torer, færdigtmonterede printplader, personal com­
puters, logiske kredsløbsplader, elektroniske styre­
anlæg til hjemmebrug, berøringsfølsomme kontakter 
og attenuatorer, stringy floppy drives (kassetteenhe­
der med tilhørende mekaniske dele og elektroniske 
kredsløb og med et endeløst magnetbånd til lagring 
af digital information), tykfilmskredsløb, kondensa­
torer og dele (ikke indeholdt i andre klasser) af alle 
ovennævnte artikler. 
VA 5786-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,52 
LINPLAST 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger-Strasse 15, 
2212 Brunsbuttel, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: estere som blødgøringsmiddel til synteti­
ske eller naturlige polymere, glidemidler til brug ved 
forarbejdning af kunststoffer eller af syntetisk har­
piks, kemiske stoffer som basis for fremstilling af 
olieadditiver og syntetiske smøremidler såvel som 
dispergeringsmidler til brug i farve- og lakindustri­
en (alt i form af kemiske produkter til industrielle 
formål). 
VA 621-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,46 
L'IMAGE 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til toning og farvning af håret. 
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VA 5583-1983 Anm. 18.nov.l983 Kl. 12,34 
TEXTPHONE 
Nederlandsche Standard Electric Mij B.V., le 
Van der Knustraat 292, P.O. Box 16013, 2500 BA 
Haag, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 31.aug.l983, anm. nr. 660 102, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: telefonapparater, herunder trykknapappa­
rater og trykknapanlæg; PABX telefoncentraler, ap­
parater, dele og andet tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug ved telekommunikation, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, brochurer. 
VA 5628-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,10 
yitess 
A/s Havregrynsmøllen Viking-Horsens, Havnen 
51, 8700 Horsens. 
Erhverv: specialfoderfabrikation. 
Klasse 31: fiskefoder. 
VA 1062-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.9,02 
SUN DESIGN 
Firmaet IAN KONFEKTION v/Ivan Jensen, 
Sportsvænget 32, 7330 Brande. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1149-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,24 
DOKA 
Osterreichische Doka Shalungs- und Geru-
stungstechnik Gesellschaft mbH, Reichstrasse 
23, A-3300 Amstetten, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: bære- og støttekonstruktioner af metal til 
betonforskallingsplader, herunder forskallingsbære-
re og -ankre; bolte, spændekiler, ankervinkler, ram­
mekonsoller, rammeforskallinger, omsætningskro-
ge, alle varer af metal til forskallingsstilladser; 
forskallingsborde, lasttårne, trappetårne, vægrigler 
af stål til forskallingselementer, forbindelsesdele af 
stål til forskallingselementer, stilladskonsoller, stop-
pemekanismer, klatreautomater til forskallingsfor-
mål, klatrekonsoller, klatreforskallinger, spærrefor­
skallinger, forskallingsankerhoveder, forskallings-
ankerplader, forskallingsankermøtrikker, forskal-
lingsankeijern, klatrekegler, alle varer af metal, 
tag- og loftsbærere af metal samt dele af tag- og 
loftsbærere af metal, (registreringen omfatter ikke 
søm og skruer), 
klasse 19: loftsstøtter, sammenfoldelige støtter, 
sammenfoldelige ben til loftsstøtter, stilladskonsol­
ler, stoppemekanismer, klatreautomater til forskal-
lingsformål, klatrekonsoller, klatreforskallinger, 
spærreforskallinger, forskallingsankerplader, 
3-lagsplader, bræddestrukturplader, lasttårne, trap­
petårne, alle varer af træ; krydsfinerplader, dele af 
tag- og loftsbærere af træ, alle varer til betonbyggeri; 
afstandsholdere af asbestcement til betonforskallin­
ger, træforskallingsbærere; bære- eller støttekon­
struktioner af træ til betonforskallingsplader, her­
under forskallingsbærere og forskallingsankre; tag-
og loftsbærere af træ, 
klasse 20: forskallingsborde af træ, 
klasse 37: forskallingsmontering, stilladsmonte­
ring, 
klasse 39: transport af forskallinger, forskallings-
stilladser og stilladser, 
klasse 41: uddannelse af personale til montering af 
forskallinger og stilladser, 
klasse 42: rådgivning om forskallingsteknik, stati­
ske beregninger til forskallinger, udvikling og un­
dersøgelse af forskallingsstilladser og stilladser. 
VA 1063-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.9,03 
COMTESSE 
Bambo Hygiejneindustri ApS, Kystvejen 168, 
6200 Aabenraa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: hygiejnebind, menstruationstamponer og 
trusseindlæg. 
VA 3327-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.9,02 
TRI-TEX 
Helge Rasmussen Tricotagefabrik A/S, Orionvej 
2, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: tricotagebeklædningsgenstande, dog ikke 
undertøj. 
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VA 5667-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.9,32 
^Holm 
Parat til fremtiden 
V. Holm Jensen Radio, Slagelse A/S, Lindevej 2, 
4200 Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 11, 16, 36. 
VA 5805-1983 Anm. 30.nov.l983 Kl.12,41 
m 
Union-Tank Eckstein Gesellschaft mit besch-
rånkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, 
8752 Kleinostheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35,36. 
VA 173-1984 Anm. 10.jan.l984 Kl.12,40 
PLANAMELT 
Planatolwerk Willy Hesselmann, Chemische 
und Maschinenfabrik fiir Klebetechnik GmbH 
& Co. KG, Postfach 2 80, 8200 Rosenheim, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.dec.l983, anm. nr. P 30 908/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
elektriske, elektroniske og pneumatiske styreindret­
ninger til maskiner til anvendelse inden for klæbe-
teknikken, limpåførings-kontrolindretninger. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
anvendelse inden for klæbe-, tryk- eller påføring-
steknikken, pneumatiske styreindretninger til ma­
skiner til anvendelse inden for klæbeteknikken, ma­
skinelle påføringsapparater til termoplastiske mas­
ser, herunder især til hotmelts, 
klasse 9: elektriske og elektroniske styreindretnin­
ger til maskiner til anvendelse inden for klæbetek­
nikken, limpåførings-kontrolindretninger. 
VA 175-1984 Anm. 10.jan.l984 Kl.12,42 
BARUCH 
CONFECTIE INDUSTRIE BARUCH B.V., 4-6, 
Nijverheidsstraat, Bovenkerk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5853-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,28 
STAMP 
Societe pour la Transformation des Malieres 
Plastiques STAMP, Societe Anonyme, 01760 Nu-
rieux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: stole, lænestole, taburetter, borde og 
andre møbler, 
klasse 21: æsker, kassetter og andre opbevaringsbe-
holdere af plastic (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 269-1984 Anm. 13.jan.l984 Kl.12,46 
CYTOTEC 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter i form af antiul-
cus produkter. 
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VA 5829-1983 Anm. I.dec.l983 Kl.12,38 
ELTECH SYSTEMS CORPORATION, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 470, Center 
Street, Chardon, Ohio 44024, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1983, anm. nr. 73/436780, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige og elketriske apparater og 
instrumenter til brug ved fremstilling af elektroke­
miske produkter. 
VA 481-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.9,01 
GO 
Geografforlaget ved Geografforbundets Fond, 
Fruerhøjvej 43, 5464 Brenderup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger, tidsskrifter, undervisningsmateri­
aler. 
VA 503-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,50 
RUG PATROL 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1407, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23220, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: insektdræbende og desodoriserende midler 
til påføring på tæpper. 
VA 565-1984 Anm. 31.jan.l984 Kl.12,51 
Okidata 
OKI Electric Europe GmbH, Emanuel-Leutze-
Strasse 8, 4000 Dusseldorf 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.aug.l983, anm. nr. O 11304/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
til laboratoriebrug; nautiske, geodætiske, fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, livredning og undervisning; elektrotekniske og 
elektroniske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser); elektriske styre- og regule-
ringsapparater; måle-, signaleringsog kontrolappa­
rater; elektriske og elektroniske dataoptage-, datafo­
rarbejdnings-, dataoverførsels-, dataformidlings-, da­
taoplagrings- og dataafgivelsesapparater; elektriske 
ensrettere; mikroprocessorer; elektriske anlæg, be­
stående af kombinationer af forannævnte apparater 
og instrumenter samt dele og tilbehør til alle foran­
nævnte apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser); elektriske halvlederelementer, elek­
triske og elektroniske byggeelementer; elektriske og 
elektroniske kontakter og kontaktindretninger (ikke 
indeholdt i andre klasser); på databærere oplagrede 
computerprogrammer (software) og databanker, 
klasse 42: udarbejdelse, videreudvikling og vareta­
gelse (forbedring og aktualisering) af computerpro­
grammer og computerprogramsystemer, herunder 
udlejning heraf, teknisk rådgivning vedrørende da­
tabehandling, herunder rådgivning ydet af ingeniø­
rer og andre eksperter. 
VA 3342-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,41 
/1/1ISS LAGOTTE 
Lagotte Bekleidungsfabrik Paula Gottesdiener -
GmbH & Co., Moosacher Str. 26a, 8000 Miinchen 
40, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. L 27 384/25, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hoved­
beklædningsgenstande, især kjoler, nederdele, ben­
klæder, bluser, frakker, jakker og dragter. 
1 
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VA 615-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl. 12,40 
ADAM 
Coleco Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, 999, South Quaker Lane, 
West Hartford, Connecticut 06110, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: elektroniske spilleapparater uden mønt­
indkast samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, kassetter med elektroniske 
spil. 
VA 2053-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.12,42 
California Cooler, Inc., a Corporation of the 
State of California, 2601, Teepee Drive, Stock-
ton, Californien 95205, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.okt.l983, anm. nr. 448,107, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: drikke indeholdende vin og frugtsaft. 
VA 3561-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,39 
GINIVARO 
Gilcodan A/S, Mileparken 20, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, 25. 
VA 3580-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,32 
COFELEC 
LCC-CICE - COMPAGNIE EUROPEENNE DE 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES (Societe 
Anonyme), 101, Boulevard Murat, Paris 16eme, 
Frankrig, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.l984, anm. nr. 698 035, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske, elektromagnetiske, elektroni­
ske, elektrostatiske, optiske, opto-elektroniske og 
radioelektriske apparater, elementer, instrumenter 
og indretninger til fysikalsk og kemisk brug og til 
telefoni, beregning, måling, indikation, verifikation, 
alarmering eller advarsel, kontrol, Qernstyring og 
instruktion samt til optagelse, frembringelse, trans­
mission og gengivelse af signaler, data, lyd eller 
billeder, datamater samt elementer og komponenter 
dertil, hukommelsesindretninger og databærere (op­
tagne eller ikke-optagne), i form af magnetkort, 
-strimler, -plader og -bånd, fotografiske, elektrostati­
ske og termiske kopieringsapparater, bogholderima­
skiner, især hulkort- eller magnetkortsorteremaski­
ner, databærelæsere, især til læsning af signaler 
optaget på magnetbærere, elektriske, elektromagne­
tiske eller elektroniske komponenter, især elektro­
magnetiske eller magnetiske induktionskerner, 
elektriske, elektromagnetiske, elektroniske eller ra­
dioelektriske apparater, instrumenter, elementer og 
indretninger indeholdende induktionskerner, især 
sådanne kerner dannet af magnetferrit, automatiske 
apparater der udløses ved indrøring af et aktive-
ringselement. 
VA 3616-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.11,20 
REJSECENTRET 
A/S Dansk Rejsebureau, Bredgade 28, 1260 
København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 3723-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.9,08 
LUMINESTRA 
Osram GmbH, Hellabrunner Str. 1, Miinchen 90 
og Berlin, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 11. 
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VA 928-1984 Anm. 14.feb.l984 Kl.12,59 
RAPIDASE 
Gist-Brocades S.A., Rue de Liege, Prouvy, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse som 
råmaterialer i vaske- og rensemiddelindustrien, ke­
miske produkter til brug i stivelsesbehandlingsindu-
strien, kemiske produkter til brug i bryggeriindu­
strien, kemiske konserveringsmidler til levnedsmid­
ler, garvestoffer, enzympræparater til industriel 
brug. 
VA 1332-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.11,00 
STORMGLAS 
VA 1421-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.12,47 
AMPLIFY 
Amersham International Plc, White Lion Road, 
Amersham, Buckinghamshire HP7 9LL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-
øjmed, fluorograflske reagenser til brug ved påvis­
ning af radioaktive forbindelser og blandinger og 
stoffer. 
VA 1451-1984 Anm. 12.mar.l984 Kl.12,53 
BONLOUIS 
U.C.A. Les Caves Bonlouis, 1732, Avenue de 
Monsieur Teste, 34100 Montpellier, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
ikke alkoholholdige præparater, saft og andre præ­
parater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
Dorthe Winther Eriksen c/o Vermund Larsen 
A/S, Goteborgvej 12, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Stig Larsen c/o Vermund Larsen A/S, Goteborg­
vej 12, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder apparater, instrumenter samt 
andre videnskabelige indretninger til forudsigelse af 
vejrliget ved registrering af ændringer i omgivelser­
nes fysiske parametere og/eller kemiske forhold. 
VA 1347-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,46 
adimed 
adidas Sportschuhfabriken Adi Dassier Stif­




Prioritet: fra den 6.sep.l983, anm. nr. 37 557/25 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko, specielt sports- og fritidssko. 
VA 1549-1984 Anm. 16.mar.l984 Kl.12,51 
STATICOATER 
J. Wagner GmbH, Eisenbahnstrasse 18-24, P.O. 
Box 2953, 7990 Friedrichshafen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 10.okt.l983, anm. nr. W 33584/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: sprøjteanlæg og dele dertil, nemlig sprøjte­
pistoler og forsyningspumper til sprøjtemateriale. 
VA 3249-1984 Anm. 13.jun.l984 Kl.12,26 
ENGELHARD 
ENGELHARD CORPORATION, a Corporation 
of the State of Delaware, 70, Wood Avenue 
South, Iselin, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14: ædle metaller i form af barrer. 
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VA 1208-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,10 VA 3558-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,36 
'MARIA'S LEBEN" 
Firmaet Pro Natura GmbH, Am Hallergarten 23, 
D-6750 Kaiserslautern 32, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jan.l984, anm. nr. P 31 050/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kosmetiske præparater på urtebasis; spiritus, 
nemlig mavebittere, urtelikører, krydderlikører, 
frugtbrændevin; urtevine, hjertevine, medicinske 
vine, druesaft, frugt- og grøntsagssaft, bærsaft; kost­
tilskud, nemlig medicinske teer, plantekoncentrater, 
farmaceutiske præparater, homøopatiske lægemid­
ler, honning, næringsmidler til spædbørn. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 3, 5, 30, 32, 33. 
VA 3420-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,41 
/MISTRAL 
Viggo Holm Textilfabrik A/S, Skovby, 8464 Gal­
ten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24: gardin- og møbelstoffer. 
GRANITA 
Rue Royale Diana S.p.A., Via Statale 24, Merate, 
Como, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: badetøj, jakker, herunder vindjakker og 
anorakker, bukser, trøjer, skørter, nederdele, skjor­
ter, bluser, slips, hatte, undertøj, trikotagevarer, sko, 
støvler og slippers, strømper, frakker, herunder 
regnfrakker, sportsoveralls, badekåber, bælter (be­
klædning), skærf, strømpebånd. 
VA 3624-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,37 
RIMLEASE 
FreKote, Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, 170, Spanish River Boulevard, West Boca 
Raton, Florida 33431, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel anvendel­
se til frigørelse og løsning af forme. 
VA 3698-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,42 
DOSMATIC 
J.F. Equipment Co., a Corporation of the State of 
Texas 10290, Monroe Drive, Suite 301, Dallas, 
Texas 75229-1331, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: ikke elektrisk doseringsapparat til ind­
sprøjtning af tilsætningsstoffer i vand. 
VA 3788-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.9,04 
RAIN-PILOT 
ELWIS TRADING A/S, Nybrovej 97, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: tilbehør til automobiler i form af en 
styreindretning til vinduesviskere. 
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VA 3155-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,30 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 25. 
VA 3371-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,29 
RICE KRISPIES 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 3372-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,30 
SNAP, CRACKLE, POP 
KELLOG COMPANY, a corporation of the State 
of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 4115-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.12,15 
XAPUKON 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 3374-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,32 
RICE KRISPIES SPRØD 
SNAK 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 3418-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,39 
SHARK S.r.L, Via Cilca 106, 20151 Milano, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1983, anm. nr. 23664 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: kraftdrevne haveredskaber og -apparater, 
nemlig kædesave, rundsave, rotor-klippere til buske 
og hække, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til forannævnte varer. 




GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE, B. 
Postale 1000, 27029 Evreux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: kassettebåndoptagere, pladevendere, højt­
talere, pick-up-hoveder til pladespillere, lyd- og bille-
doptageog gengivelsesapparater og -instrumenter; 
plader til lydgengivelse; magnetbånd, -plader og 
-tråde til lyd- eller billedoptagelse og indspillede lyd­
eller billedmagnetbånd, -magnetplader og -magnet­
tråde samt kassetter og patroner hertil; fotografiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
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VA 3164-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl. 12,39 
FELLER CALLBACK 
Feller AG, Bergstrasse, Horgen, Zurich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.apr.l984, anm. nr. 2015, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: telefonsvarere. 
VA 3173-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.9,03 
EL-MUSCULATOR 
Milton Bramsen Paaske, Carit Etlarsvej 20,4. sal 
lejl. 47, 1814 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10: elektrisk varmemassagepude. 
VA 3887-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,24 
Scandyna International Sales and Marketing 
Group ApS, Visselbjergvej 10, 8250 Egaa. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, herunder højttalere og elektronisk hi-fi 
udstyr. 
VA 3888-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,25 
SPeflHERS 
Scandyna International Sales and Marketing 
Group ApS, Visselbjergvej 10, 8250 Egaa. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, herunder højttalere. 
VA 3905-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.9,05 
Feria de Barcelona 
Feria Oficial e Internacional de Muestras de 
Barcelona, Avenida Maria Cristina, s/n Barcelo­
na, Spanien. 
Erhverv: kongres- og udstillingsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
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8) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: 
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Owensboro, Kentucky, USA. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
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